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Год основания ОАО Целлюлозный завод «Питкяранта» - 1921; в этом же году было произведено свыше 5500 тонн товарной продукции высокого качества. В первые годы вырабатывалось 15 марок целлюлозы. Ее покупали в Финляндии, Франции, Германии.
Следует отметить, что с  первых лет производственной деятельности завод продает свою продукцию не только на внутреннем, но и на внешнем рынках, причем в последнее время доля экспорта неуклонно повышается,  география  по​ставок   расширяется, а авторитет предприятия как падежного и добро​совестного партнера растет.
Регулярными остаются поставки в страны СНГ, Скандинавии, Индию, Центральной и Западной Европы: Германию, Великобританию, Венг​рию, Словакию, Швейцарию.
Высокая    конкурентоспособность продукции завода на мировом рынке объясняется способностью предприя​тия выпускать специальные высокока​чественные сорта целлюлозы. Увели​чение доли их производства и продаж, а также стабильно высокое качество продукции, как правило,   позволяют   успешно   сотрудничать с традиционными партне​рами и развивать новые связи.
В настоящее время ОАО ЦЗ «Питкяранта» вырабатывает пять марок целлюлозы с ежегодным объемом производства свыше 70 тыс. тонн:
- целлюлоза ЭКБ (для изготовления кабельной бумаги);
- целлюлоза Э-2 (для изготовления конденсаторной бумаги);
- целлюлоза ОСН (для изготовления телефонной и патронной бумаги);
- целлюлоза марки НС-2 (для изготовления мешочной бумаги);
- целлюлоза марки НА-О (бумага для гофры).
Доля продукции предприятия на мировом рынке небеленой целлюло​зы в настоящее время не превышает трех процентов, по​этому основная задача - увеличить объем производ​ства и продаж целлюлозы специаль​ных сортов, что принесет предприя​тию конкурентные преимущества.
Организация складского хозяйства, как известно, является важным звеном в организации работы любого предприятия. Практика свидетельствует, что склад готовой продукции является важнейшим логистическим звеном, органически связывающим   производство и сбыт продукции предприятия.
Эффективная, с точки зрения производительности и стоимости грузопереработка на современном складе, невозможна без качественной информационной и технической поддержки складских процессов. Рост объемов грузопереработки, а также непрерывно возрастающий уровень требований к качеству складского сервиса вынуждают руководство компании задумываться об инструментах повышения эффективности функционирования склада.
На ОАО ЦЗ «Питкяранта» существует два склада готовой продукции, где ежегодно хранится запасов на сумму 70 млн. руб. Запасы и дебиторская задолженность являются основными составляющими оборотных активов предприятия, поэтому стоимость, структура и тенденции их изменения оказывают непосредственное влияние на финансовую стабильность предприятия.
Здесь используется безстелажный способ хранения  кип с целлюлозой различных марок, а также склады для хранения сырья и горюче-смазочных материалов. Эта "система" по праву  считается самой распространенной и универсальной. Она проста и имеет ряд неоспоримых достоинств. Главное - обеспечивается максимальное использование площади склада при полном отсутствии капитальных затрат, что очень привлекательно. Немаловажно также, что работать в такой "системе" может практически любая техника.
Однако у безстелажного хранения есть значительные недостатки - затрудненный доступ к грузам различной номенклатуры и ограниченная высота складирования (определяется прочностью упаковки груза).В итоге, безстеллажное хранение можно считать идеальным решением, если на складе должно храниться значительное количество однотипного груза и возможно его штабелирование в несколько ярусов.
ОАО ЦЗ «Питкяранта» работает под заказ. Срок хранения готовой продукции на складе не превышает трех дней. Запас готовой продукции позволяет оперативно и полностью удовлетворить сложившийся спрос, тем самым обеспечивается организационно-экономическая устойчивость предприятия
Рассмотрим наиболее встречающееся проблемы складских процессов, препятствующие  эффективной  организации  складирования, обработки грузов, выполнения заказов клиентов на ОАО ЦЗ «Питкяранта»
При размещении готовой продукции неэффективно используется вместимость склада, отсутствуют регламентированные методы принятия решения о расстановке кип; целлюлоза может беспорядочно складироваться в зоне напольного хранения, оптимизация размещения товаров на складе (уплотнение, консолидация) также не проводится. Все перечисленные проблемы относятся к разряду организационных. Основными информационными проблемами размещения называют отсутствие учета в информационной системе передвижений товара по складу, фиксирования сроков годности, партий, серий и других характеристик, влияющих на последовательность отбора, а значит и на размещение товаров на складе.
Комплектация и отгрузка часто сопровождаются множеством технологических проблем, которые связаны с ручной загрузкой в погрузчик кип с целлюлозой, большими трудозатратами работников, в том числе с одновременной комплектацией заказов под конкретного потребителя, авральные работы при комплектации срочных заказов или дополнительных заказов клиентов, поступивших непосредственно перед отгрузкой; не разработанные маршруты.
Наконец, перечислим основные проблемы процесса продаж и доставки: в системе не  отражается  готовность  заказа  для   отгрузки, не  ведется |статистика по недовозам и проблемам, возникшим при доставке, не ведется учет возвратов и их причин
Повреждение груза возникает при неудовлетворительных погодных условиях, халатности водителей погрузчиков, использовании неправильной техники погрузки. В качестве решения можно рекомендовать внедрение обязательной ежеквартальной аттестации для кладовщиков, грузчиков, водителей погрузчиков, введение более жестких материальных санкций в случае повреждения груза.
Следующая проблема весьма актуальна как для процесса погрузки, так и разгрузки: она состоит  в простое транспортных средств. Ввиду перегруженности склада различными операциями нередко транспортные средства простаивают, часами ожидают погрузки или разгрузки.  Это происходит из-за отсутствия планирования на должном уровне и мониторинга движения транспорта в режиме реального времени, а также из-за неравномерности нагрузки на склад  и несоответствия потребностей  и пропускной способности склада. Очевидно, необходимо улучшить работу диспетчерской службы, отслеживать исходящий транспорт их других регионов, спланировать равномерную работу склада. Несомненно, все рассмотренные проблемы актуальны и требуют пристального внимания.
Помимо этого работа склада распределяется неравномерно по времени. Это вызвано тем, что график отгрузок и погрузок постоянно варьируется, следовательно, склад может простаивать какое-то время , а затем подвергается перегрузке материальными потоками.
По нашему мнению, стоит  выделить в отдельную категорию проблему мотивации персонала. Современные реалии представляют нам неутешительные факты об отсутствии у персонала (особенно это касается таких должностей, как кладовщики, грузчики, комплектовщики) мотивации интереса к компании. Следовательно, возникают такие проблемы, как препятствие инновациям, модернизации производственных процессов, развитию компании.
Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что проблемы эффективности складских операций являются приоритетными и требуют решений. 

